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遺跡番号 103 54 27 117 57 21 8 8






















































































（ｍ） 2.4 1.8 3.1 2 1.9 ？ 2.8 3.25
地山標高
（ｍ） 1.3 0 - 0.5 - 0.3 - 0.2 ？ 1 2.2
盛土の厚さ
（ｍ） 1.1 1.8 2.6 2.3 1.7 ？ 1.8 1.05
旧地形 微高地 ラグーン ラグーン ラグーン ラグーン ？ 微高地 微高地
表１　吉原遊廓周辺の発掘調査地点基本地層一覧（表）および盛土厚度
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11） 台東区文化財調査会『竜泉寺町遺跡』，台東区埋蔵文化財発掘調査報告書 20 号，2008．
12） 台東区文化財調査会『芝崎町三丁目遺跡　西浅草三丁目 28 番地地点』，台東区埋蔵文化財発掘調査報告書
51 号、2010．
13） 藤和不動産株式会社ほか『芝崎町二丁目遺跡』，台東区埋蔵文化財発掘調査報告書 40 号，2009．
14） 台東区文化財調査会『入谷遺跡　下谷二丁目２番地地点』，台東区埋蔵文化財発掘調査報告書 16 号，2010．
















































58）  塩見鮮一郎　前掲書 47．
59） 渡辺信一郎『江戸のおトイレ』，新潮社，2002．
